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W90-1026.  Easter Sermon Project.  
 Records, 1990, 1995.  4.25 linear ft.  
 
Abstract 
 
   Materials include manuscript sermons, audio cassettes, video cassettes, bulletins, and 
letters from 192 Reformed Church in America congregations in 22 states and provinces 
throughout the United States and Canada.  All sermons were preached on Easter Sunday, 1990 
and 1995. 
 
Accession No.:  W90-1026 
Provenance:  Easter Sermon Project 
Donor:   Various RCA Churches 
Processed by:  Chad A. Boorsma, May 1992 
   Allyson Boggess, September 1998 
 
History 
 
 The project, “A Day in the Life of the RCA,” was sponsored by the Joint Archives of 
Holland, Western Theological Seminary, and the Hope College Religion and Sociology 
Departments.  The purpose of the project was to represent the full range of preaching in the 
Reformed Church in America and to compare preaching styles on a specific subject, namely, 
Easter Sunday.    
 
Scope and Content 
 
 The collection consists of manuscript sermons, audio cassettes, video cassettes, bulletins, 
and letters from the RCA churches who participated in this project.  The container list is arranged 
alphabetically, first by the state or province, then by city and church.  Churches in the United 
States are listed first followed by the churches in Canada.  Also included are the names of the 
ministers who preached the sermons and the types of materials received from the individual 
church.  The manuscript sermons, letters, and bulletins are located in Box 1, the video cassettes 
are located in Box 2, and the audio cassettes are located in four small filing drawers.  The 1995 
manuscript sermons are located in Box 8-9, and audio/video cassettes are located in Box 10. 
 
Container List 
 
Box 1 
 
 ARIZONA 
  Glendale - Christ’s Community, Bruce Laverman  
   Bulletin, Audio Cassette 
  Phoenix - Longview Community, Gordon S. Wiersma 
   Bulletin, Sermon 
  Scottsdale  
   Glass & Garden Community, Floyd Goulooze  
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    Bulletin, Audio Cassette 
   Hope Community, Wilbur Daniels 
    Letter 
 CALIFORNIA 
  Anaheim - Anaheim Hills Community, Timothy J. Van Heest 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Buena Park - Community, Douglas A. Scholten 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Esconido - Community, Richard Huls 
   Bulletin, Sermon 
  Garden Grove - Crystal Cathedral, Robert H. Schuller 
   Bulletin, 2 Audio Cassettes, Letter 
  Modesta - Church of the Cross, Warren G. Bovenkerk 
   Bulletin, Sermon 
  Riverside - Faith Community, Donald L. Collier 
   Bulletin, Audio Cassette 
  San Francisco - Miraloma Community, Richard A. Evers 
   Bulletin, Sermon 
  San Jose - Church of the Chimes, Karl Overbeek 
   Sermon 
  Sonoma - Sonoma Valley Community, Timothy J. Boeve 
   Bulletin, Sermon 
 COLORADO 
  Denver - First, Thomas D. McCrossan 
   Bulletin, Sermon     
  Lakewood - Our Saviour’s, John E. Busman 
   Audio Cassette, Letter 
  Littleton - Faith Community, David G. Dethmers 
   Bulletin, Audio Cassette 
 FLORIDA  
  Bradenton - Bayshore Gardens, William M. Hoffman 
   Bulletin, Sermon 
  Clearwater - Community, Robert Eggebeen 
   Audio Cassette 
  Deerfield Beach - Trinity Community, John J. Faas 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Holiday - Palm Grove, Timothy C. Santinga 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Palm Springs - Christ Community, Donald E. Baker 
   Bulletin, Sermon 
  Zellwood - Rolling Hills Community, Harold P. De Roo 
   Bulletin, Audio Cassette 
 IOWA 
  Alton - Alton, Raymond G. Tilstra 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Belmond - Bethany, Melvin J. Voss 
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   Bulletin, Audio Cassette 
  Clinton - Community, John C. Koedyker 
   Sermon 
  George - Hope, Robert J. Vander Schaaf 
   Sermon 
  Hull 
   American, Phillip P. Sneller 
    Bulletin, Audio Cassette 
   First, Gerald A. Vander Velde 
    Bulletin, Video Cassette 
  Leighton - Ebenezer, Herman E. Van Galen 
   Audio Cassette, Letter 
  Lester - Bethel, Norman Menning 
   Bulletin, Sermon 
  Little Rock - Salem, Brian B. Hellinga 
   Bulletin, Sermon 
  Maurice - First, Kenneth L. Westrate 
   Bulletin, Sermon 
  Pella  
   First, Edward G. Veldhuizen 
    Sermon 
   Trinity, Donald W. Plantinga 
    Sermon 
  Sioux Center 
   Central, Dennis B. Wilcox 
    Bulletin, Sermon 
   First, Thurman P. Rynbrandt 
    Bulletin, Audio Cassette 
  Spencer - Hope, Perry L. De Groot 
   Bulletin, Audio Cassette 
 ILLINOIS 
  Berwyn - First, Harold G. Rust 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Danforth - Danforth, Stanley E. Seagren 
   Bulletin, Letter, Sermon 
   Homewood - Homewood, Christian C. Spoor 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Lombard - Fellowship, Donald W. Den Hartog 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Pekin - Second, Harmen Heeg 
   Letter, Sermon 
  Peoria - Christ Community, Gilbert L. Visser 
   Bulletin, Sermon 
  Riverdale - Ivanhoe, David A. Morris 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  South Holland 
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   Calvary, Harris J. Verkaik 
    Bulletin, Letter, Sermon 
   Faith, David C. Ter Beest 
    Audio Cassette 
  Sterling - Bethel, Kenneth L. Zuithoff 
   Bulletin, Sermon 
  Stickney - Faith Community, Stephen Van Dop 
   Bulletin, Sermon 
 INDIANA 
  De Motte - American, Ronald L. Redder 
   Bulletin, Video Cassette 
  Lafayette - First, Michael S. Vanden Berg 
   Bulletin, Audio Cassette 
 KANSAS 
  Overland Park - Cossroads, Donald Huitink 
   Bulletins, Sermon 
 MICHIGAN 
  Ada - Ada Community, Thomas J. Bartha 
   Bulletin, Sermon 
  Canton - Christ Community, Harvey E. Heneveld 
   Bulletin 
  Coopersville - Church of the Saviour, Verlyn D. Hemmen 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Falmouth - Moddersville, Andrea Godwin-Stremler 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Flint - Resurrection, Paul D. Pratt 
   Bulletin, Sermon 
  Grand Rapids   
   Bethany, Curry A. Pikkaart 
    Bulletin, 2 Audio Cassettes 
   Calvin, James W. Ikerd 
    Audio Cassette, Letter 
   Central, Robert W. Bedingfield 
    Audio Cassette 
   Home Acres, Gordon I. Waddilove 
    Bulletin, Audio Cassette 
   Hearside Ministry, George Beukema & George Heartwell 
    Letter, Sermon 
   Thornapple Community, Paul D. Wesselink 
    Bulletin, Sermon 
   Unity, Mark J. Bergsma 
    Bulletin, Audio Cassette 
  Grandville - Zion, Ronald L. Geschwendt 
   Bulletin, Video Cassette 
  Grant - Grant, David R. Brower 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
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  Hamilton 
   Bentheim, John C. Hanse 
    Bulletin, 2 Audio Cassettes 
   Haven, Roger D. Vander Kolk 
    Audio Cassette 
  Holland 
   Beechwood, David P. Breen 
    Audio Cassette 
   Central Park, Terry A. De Young 
    Bulletin, Sermon 
   Community, Stephen C. Simon 
    Sermon 
   Fourth, Andrew Nearpass 
    Bulletin, Audio Cassette 
   Hope, Dennis L. Te Beest 
    2 Bulletins, Audio Cassette, Letter, Sermon 
   North Holland, Arnold F. Punt 
    Bulletin, Audio Cassette 
   Rose Park, Philip J. Schuiling & Daryl A. Vetter 
    2 Bulletins, Audio Cassette, Sermon, Video Cassette 
   Third, Dennis N. Voskuil 
    Bulletin, Audio Cassette, Letter, Sermon 
  Hudsonville - Covenant Community, Carl J. Folkert 
   Bulletin, Sermon 
  Kalamazoo 
   First, Mark L. Walvoord 
    Bulletin, Sermon 
   Haven, Roy A. Ackermann 
    Bulletin, Audio Cassette, Sermon 
   Second, Merwin D. Van Doornik 
    Bulletin, Audio Cassette, Letter 
   Twin Lakes, David R. Armstrong 
    Bulletin, Audio Cassette 
  Martin - Martin, Kenneth W. Kuiper 
   Bulletin, Sermon 
  Middleville - Peace, Richard D. Veenstra 
   Audio Cassette 
  Muskegon -  
    Hope, Richard Baukema, Sr. 
    Bulletin, Audio Cassette 
    Unity, Jacob Dykstra 
    Bulletin, Sermon 
  New Era - New Era, Robert B. Hitchcock 
   Sermon 
  Plainwell - Doster, Jeffrey M. Van Der Weele 
   Bulletin, Sermon 
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  Portage 
   Faith, Rodney R. Kamrath 
    Bulletin, Audio Cassette, Letter 
   First, Norman P. Swier 
    Bulletin, Letter, Sermon 
   Southridge, Marlin P. Vis 
    Bulletin, Sermon  
  Rockwood - Huron Valley, Donald R. Veltman 
   Bulletin, Sermon 
  Southgate - Calvary Community, Mary Fitzgerald 
   Bulletin, Sermon 
  South Haven - Hope, Frederick R. Kruithof 
   Bulletin, Audio Cassette 
  West Olive - Michael H. Van Buren 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Wyoming - Good News Community, H. Arlan Ten Clay  
   Bulletin, Sermon 
 MINNESOTA 
  Chandler - Chandler, Bruce A. Wilterdink 
   Bulletin, Sermon 
  Eagan - Lao Community, David A. Phillips 
   Bulletin, Sermon 
  Eden - Road Home, Marlin J. Meendering 
   Bulletin, Sermon  
  Edgerton - First, Allen L. Pruis 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Hollandale - Hollandale, M. Paul Vander Woude 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Luverne - American, Gordon Bloemendal 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Marietta - Antelope Valley, Carl L. Egstad 
   Letter, Sermon  
  Rochester - Church of the Savior, Ronald L. Sikkema 
   Bulletin, Sermon 
 NEBRASKA 
  Firth - Firth, Richard Westra 
   Bulletin, Sermon 
 NEW JERSEY 
  Blauwenburg - Blauwenburg, David P. Blauw 
   Bulletin, Sermon 
  Flemington - Clover Hill, John W. Cherry 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Glen Rock - Community, Vernon L. Dethmers 
   Bulletin, Audio Cassette, Sermon 
  Hackensack 
   Second, Jon N. Norton 
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     Bulletin, Letter, Sermon 
   Third, Paul Janssen 
    Bulletin, Letter, Sermon 
  Hawthorne - Rea Avenue, Bruce B. Goodwin 
   Bulletin, Sermon 
  Highland Park - Highland Park, Richard D. Blake 
   Bulletin, Sermon 
  Lincoln Park -  First, Frederick Herwaldt, Jr. 
   Bulletin, Video Cassette 
  Mahawah - Ramapo, Robert G. Bender 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Metuchen - Metuchen, Raymond C. Ortman & David S. Martin 
   Cassette, Letter, Sermon 
  Middlebush - Middlebush, Taylor W. Holbrook 
   Bulletin, Sermon 
  Montville - Montville, Lewis E. Kain 
   Bulletins, Letter, Sermon 
  New Brunswick - First, J. David Muyskens 
   Bulletin, Sermon 
  North Bergen - Woodcliff Community, Alvin Alicea 
   Sermon 
  North Haledon - Sixth, Burrell A. Pennings 
   Bulletin, Sermon 
  Pompton Lakes - Pompton, Paul W. Kranendonk 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Pompton Plains - First, Andrew Rienstra 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Princeton - Griggstown, Dennis L. Ferguson 
   Bulletin, Sermon 
  Somerville - United, Mark A. Kraai 
   Bulletin, Sermon  
  Toms River - Pinelands, John D. Pontier 
   Bulletin, Sermon 
  Wanaque - Wanaque, Arthur C. Horst, Jr. 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Wayne    
   Pequannock,  
    Bulletin, Sermon 
   Preakness, Timothy J. Mulder 
    Bulletin, Sermon 
 NEW YORK 
  Albany - First, Gregg A. Mast 
   2 Bulletins, Sermon 
  Bronxville - Reformed Church, P. C. Ennis 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Brooklyn - Old First, Michael P. Otte 
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   Bulletin, Sermon 
  Clifton Park - Christ Community, Robert J. De Young 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Clymer  
   Abbe, John E. Zwyghuizen 
    Audio Cassette, Letter 
   Clymer Hill, Gordon G. Damsteegt 
    Bulletin, Audio Cassette  
  Douglaston - Community, John H. Meyer 
   Bulletin, Sermon  
  Ellenville - Ellenville, James G. Beukelman 
   Bulletin, Sermon 
  Germantown - Livingston, M. Earl Van Leeuwen 
   Bulletin, Audio Cassette 
  High Falls - Community, Helen M. McFadden 
     Bulletin, Letter, Sermon 
  Hopewell Junction - Hopewell, David W. Hondorp 
   Sermon 
  Hurley - Hurley, Charles E. Stickley 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Interlaken - Interlaken, Nicholas J. Vander Weide 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Kingston - Fair Street, Robert L. Gram 
   Audio Cassette 
  Knox - Knox, Kermit G. Hogenboom 
   Sermon 
  Locust Valley - Reformed Ch. of Locust Valley, Randall Bosch 
   Bulletin, Sermon  
  New York - Marble Collegiate, Arthur Caliandro 
   Letter, Video Cassette 
  North Tarrytown - Old Dutch, Gerald P. Vander Hart 
   Sermon 
  Port Ewen - Reformed Church of Port Ewen, Arlene Wilhelm 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Red Hook - St. John’s, Roger M. Leonard 
   Bulletin, Sermon 
  Rhinebeck - Reformed Church, C. Keith Geense 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  St. Johnsville - St. John’s, Russell K. Camp 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Saugerities -  Flatbush, Scott A. Conrad 
   Bulletin, Sermon 
  Sayville - New Life Community, John W. Smith 
   Audio Cassette 
  Scarsdale - Greenville Community, John D. Elliot 
   Bulletin, Sermon 
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  Schenectady 
   Bellevue, Donald S. Pangburn 
    Bulletin, Audio Cassette 
   First, Albert A. Smith 
    Bulletin, Sermon 
   Lynnwood, William H. de Forest 
    Bulletin, Sermon 
  Selkirk - First, Allan J. Janssen 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Sprakers - Currytown and Sprakers, James N. Foster 
   Sermon 
  Stone Ridge - Marbletown, Gordon E. Alderink 
   Bulletin, Sermon 
  Utica - Christ Community, John C. White 
   Audio Cassette 
  Wallkill - Reformed Church of Shawangunk, Paul Z. Ruter 
   Letter, Video Cassette 
  Wappingers Falls - New Hackensack, James A. Neevel 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Williamson - Williamson, Steven R. Bierly 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Williston Park - Williston Park, Carol Westphal 
   Bulletin, Sermon 
  Wynantskill - First, George B. Van Pelt, Jr. 
   Bulletin, Letter, Video Cassette 
 OHIO 
  Brunswick - Brunswick, Donald J. Poest 
   Bulletin, Letter, 2 Sermons 
  Dublin - New Hope, Stephen M. Norden 
   Sermon 
 OKLAHOMA 
  Apache - Apache, Carl E. Gearhart 
   Bulletin, Sermon 
 PENNSYLVANIA 
  Richboro - Addisville, Robert J. Hoeksema 
   Bulletin, Sermon 
 SOUTH DAKOTA 
  Armour - Grandview, Gary Hegstad 
   Bulletin, Sermon 
  Brookings - Faith, Truman Raak 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Lennox - Second, Barry L. Wynveen 
   Bulletin, Letter, Sermon 
  Springfield - Emmanual, Duwayne M. Hanke 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Stickney - Aurora, Dennis E. Redeker 
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   Letter, Sermon 
  Willow Lake - Presbyterian Reformed, Gregory N. Van Heukelom 
   Letter, Sermon 
  Yankton - Riverview Park, Harold L. Hiemstra 
   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
 TEXAS 
  Plano - Reformed Church in Plano, John E. Buteyn 
   Bulletin, Sermon 
 WASHINGTON 
  Kent - Trinity, Perry L. Raak 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Nooksack - Nooksack Valley, Steve Smallegan 
   Sermon 
  Yakima - East Valley, Harlan J. Van Oort 
   Audio Cassette 
 WISCONSIN 
  Baldwin - First, James H. Mascow 
   Bulletin, Sermon 
  Brandon - Bethel, Randall Knoll 
   Bulletin, Sermon 
  Brown Deer - Trinity Community, Paul Wernlund 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Cedar Grove - First, Wayne N. Tripp and Joe T. Moore 
   Audio Cassette, Letter, 2 Sermons 
  Friesland - First, Ronald J. Van Der Werff 
   Bulletin, Video Cassette 
  New Berlin - Calvary, James S. Hibma 
   Bulletin, Sermon 
  Sheboygan Falls - Gibbsville, Gerald A. Dykstra 
   Bulletin, Audio Cassette 
  Waupun           
 Alto, Robert A. Otto 
    Bulletin, Sermon, Outline 
   First, Irven L. Jungling 
    Bulletin, Sermon  
 CANADA, BRITISH COLUMBIA 
  Burnaby - New Life Community, Marinus Moerman 
   Sermon 
 CANADA, ONTARIO 
  Chatham - First, Arie W. Blok 
   Bulletin, Audio Cassette, Sermon 
  Hamilton - First, John Verhoog 
   Audio Cassette 
  Mississauga - Ebenezer, Thomas J. Welscott 
   Bulletin, Audio Cassette 
  St. Catherines - First, J. Willem Van Den Berg 
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   Bulletin, Audio Cassette, Letter 
  Wainfleet - Maranatha, Daniel J. Meeter 
   Bulletin, Sermon 
 
Boxes 2-7 
 
  Audio/video cassettes, 1990 
 
Box 8 (1995 Addition) 
 
 CALIFORNIA 
  Buena Park - Christ Community, Douglas Scholten 
   Bulletin, Casette 
  Carmichael  - Christ Community, David D. Schutt 
   Bulletin, Letter, Transcripts 
  Fremont - New Hope Community, James R. Schoon 
   Bulletin, Transcript 
  Garden Grove - Crystal Cathedral, Robert H. Schuller 
   Bulletin, Book, Letter, Transcript, Video 
  Moreno Valley - Palm Canyon Community, Tom De Vries 
   Bulletin, Cassette, Transcript 
  San Jose - Church of the Chimes, Karl L. Overbeek 
   Bulletin, Transcript 
 COLORADO 
  Lakewood - Our Saviour’s Church, John Busman 
   Bulletin, Letter, Transcript, Cassette 
 FLORIDA 
  Palm Springs - Christ Community, Donald E. Baker 
   Bulletin, Transcript 
  Sunrise - West Broward Community, James K. Lankheet 
   Bulletin, Cassette, Letter 
 ILLINOIS 
  Chicago - Bethel Reformed, Harold Hiemstra 
   Bulletin, Cassette 
  Fulton - Second Reformed, David Landegent 
   Transcript 
  Kings - Elim Reformed, Larry Klaaren 
   Bulletin, Outline 
  Lombard - Fellowship Reformed, Donald den Hartog 
   Bulletins, Outline 
  Pekin - Second Reformed, Harmen Heeg 
   Transcript 
  Stickney - Faith Community, De Wayne Breen 
   Bulletins, Cassette 
 INDIANA 
  Lafayette - Community Reformed, Lyle Zumdahl 
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   Bulletin, Cassette 
 IOWA 
  Davenport - Christ’s Family Church, Gene A. Poll 
   Letter, Transcript 
  Des Moines  
   Bethany Reformed, James F. Dykstra 
    Bulletin, Transcript 
   Meredith Drive Reformed, Tony Vis 
    Bulletin, Transcript 
  Dumont - Dumont Reformed, Carl E. Gearhart 
   Cassette, 2 Transcripts 
  Hull - American Reformed, Phillip P. Sneller 
   Bulletin, Transcript 
  Pella  
   Second Reformed, Norman Schouten 
    Bulletin, Transcript 
   Trinity Reformed, Don Plantinga 
    Bulletin, Cassette 
 KANSAS 
  Shawnee Mission - Crossroads Church, Donley G. Huitink 
   Bulletin, Transcript 
 MICHIGAN 
  Ada - Ada Community Reformed, Thomas J. Bartha 
   Bulletin, Transcript 
  Allen Park - Grace Reformed Church, John M. Delger 
   Bulletin, Letter, 2 Transcripts 
  Byron Center - First Reformed Church, Jack Doorlag 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  Conklin - Conklin Reformed Church, Richard Christy 
   Bulletin, Transcript 
  Ellsworth - Belltower Reformed, Thomas Welscott 
   Bulletin, Cassette, Transcript 
  Flint - Resurrection Reformed, Paul D. Pratt 
   Bulletin, Transcript 
  Grand Rapids 
   Central Reformed, Robert Bedingfield 
    Bulletin, Cassette 
   Rememberance Reformed, Rodney R. Kamrath & Gregory A. 
 Vandermeer, Bulletin, Cassette 
   Third Reformed, Kent A. Fry 
    Bulletin, Transcript 
  Holland - Central Park Reformed, Larry Schuyler 
   Bulletin, Cassette 
  Kalamazoo  
   Haven Reformed - Roy A. Ackermann 
    Bulletin, Cassette, Letter 
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   Second Reformed - Frederick Kruithof 
    Bulletin, Cassette 
   Third Reformed - Jeff Porte 
    Bulletin, Cassette, Transcript 
  Kentwood - Unity Reformed - Mark J. Bergsma 
   Cassette 
  New Era - New Era Reformed, Larry Izenbart 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  Plainwell - Doster Community Reformed, Jeffrey M. Van Der Weele 
   Bulletin, Transcript 
  Traverse City - Faith Reformed, Nick Tworney 
   Transcript 
  West Olive - Ottawa Reformed, Michael Van Buren 
   Bulletin, Cassette, Letter 
  Wyoming - Faith Reformed, Eildert D. Zwart 
   Bulletin, Letter, Transcript 
 MINNESOTA 
  Eden Prairie - Road Home Church, Marlin J. Meerdering 
   Bulletin, Cassette 
 NEW JERSEY 
  Flemington - Clover Hill Reformed, John W. Cherry 
   Transcript 
  Gladstone - Peapack Reformed, Thomas Fiet 
   3 Bulletins, 3 Transcripts 
  Lebanon - Lebanon Reformed, Janet L. Johnston 
   2 Bulletins, Letter, 2 Transcripts  
  Millstone - Hillsborough Reformed, Allen G. Buurma 
   Bulletin, Transcript 
  North Haledon - Sixth Reformed, Joe C. Gardner, Jr. 
   Cassette, Letter 
  Oakland - Ponds Reformed, Norman Kolenbrander 
   Bulletin, Transcript 
  Pompton Lakes - Pompton Reformed, L’anni Hill-Alto 
   Bulletin, Transcript 
  Somerville - United Reformed, Mark A. Kraai 
   Bulletin, Transcript 
  Stanton - Stanton Reformed, Richard A. Miller 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  Three Bridges - Three Bridges Reformed, Scott D. Brown 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  Wyckoff - Wyckoff Reformed, Robert L. Gram 
   Cassette, Letter 
 NEW YORK 
  Albany  
   First Church, Gregg Mast 
    Transcript 
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   Third Reformed, Mark William Ennis 
    Bulletin, Letter, Transcript 
  Altamont - Altamont Reformed, Robert J. Luidens 
   Bulletin, Cassette 
  Amsterdam - First Reformed Church of Glenville, Dick B. Klauer 
   Bulletin, Transcript 
  Clarksville - Clarksville Community Church, Arvin Schoep 
   Bulletin, Transcript 
  Fort Miller - Fort Miller Reformed, Charles E. Bailey 
   Bulletin, Cassette 
  Locust Valley - Reformed Church of Locust Valley, Randall B. Bosch 
   Bulletin, Transcript 
  Manorville - Manorville Community Church, Roger E. Kleinheksel 
   Bulletin, Cassette, Letter, Transcript 
  Minaville - Florida Reformed, Scott L. Crane 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  New York - Marble Collegiate Church, Arthue Caliandro 
   Bulletin, Cassette 
  Rochester  
   Brighton Reformed, Russell F. Pater 
    Bulletin, Cassette, Letter 
   First Reformed, Scott De Block 
    Bulletin, Transcript 
   Lakeview Community Church, Conley A. Zomermaand 
    Bulletin, Transcript 
  Scarsdale - Greenville Community Church, Jack Elliot 
   Bulletin, Transcript 
  Selkirk - First Reformed Church of Bethlehem, Allan Janssen 
   Letter, Transcript 
 
Box 9 
 
 NEW YORK (cont.) 
  Upper Red Hook - St. John’s Reformed, Roger M. Leonard 
   Bulletin, Transcript 
  Wappingers Falls - New Hackensack Reformed, James A. Neevel 
   Bulletin, Transcript, Letter 
  West Sayville - New Life Community, John W. Smith 
   Bulletin, Cassette, Video, Transcript 
  Wyantskill - First Reformed, Sophie Mathonnet-VanderWell 
   Bulletin, Transcript 
 NORTH DAKOTA 
  Litchville and North Marion - First Reformed (Litchville) and 
   North Marion, Michael Van Hamersveld 
   Bulletin, Letter, Transcript, Cassette 
 SOUTH DAKOTA 
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  Canton - Bethany Reformed, Rodney Veldhuizen 
   Bulletin, Letter, Transcript 
  Castlewood - Hamlin Reformed, Paul Burmeister 
   Bulletin, Transcript 
  Stickney - Aurora Refomed, Arlin W. Vande Zande 
   Bulletin, Transcript 
 WASHINGTON 
  Lynden - First Reformed, D. Marc de Waard 
   Cassette, Transcript 
  Oak Harbor - First Reformed, Ross H. Rettig 
   Cassette, Bulletins, Letter 
 WISCONSIN 
  Friesland - First Reformed, Ronald Van Der Werff 
   Bulletin, Video 
  Oostburg - First Reformed, Raymond Tilstra 
   Bulletin, Cassette 
  Sheboygan  
   Bethany Reformed, Al Pruis 
    Bulletin, Transcript 
   Hope Reformed, Stan Seagren 
    Transcript 
 CANADA, ALBERTA 
  Edmonton - Emmanuel Community Church, Walter Opmeer 
   Bulletin, Cassette, Letter, Transcript 
  Monarch - Bethel Reformed, Albertus De Lange 
   Transcript 
  St. Albert - Christ Community Church, Michael S. Vanden Berg 
   Bulletins, Cassette 
 CANADA, BRITISH COLUMBIA 
  Burnaby - New Life Community Church, Marinus Moerman 
   2 Transcripts 
  Kamloops - Christ the King Community Church, Robert N. Jackson 
   Bulletin, Cassette, Letter 
 CANADA, ONTARIO 
  Cambridge - Countryside Reformed, Siebrand Wilts 
   Bulletin, Transcript 
  Drayton - Drayton Reformed, Dirk Jan Kramer 
   Bulletin, Cassette, Transcript 
  Grimsby - Forestview Reformed, Heino Blaauw 
   Cassette 
  Maitland - Maitland Community Reformed, Joe Veltman 
   Bulletin, Letter, Transcript 
 
Box 10 
 
 Audio/video cassettes, 1995 
